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DESCRIPCIÓN: Los beneficios asociados a los biocombustibles se ven reflejados 
en un creciente número de países, introduciendo o planeando políticas para 
incrementar la proporción de su producción dentro de su matriz energética. 
 
Con base en el tendiente crecimiento del negocio de los biocombustibles, resulta 
pertinente contar con herramientas técnicas que apoyen la toma de decisiones en 
la gestión agroindustrial para aprovechar de mejor manera un mercado por ahora 
naciente.  
 
Esta investigación presenta un estado del arte sobre la cadena de abastecimiento 
del biocombustible biodiésel y un Modelo de Programación Lineal Entera Mixta, en 
el Departamento del Meta, Colombia, desarrollado para apoyar la toma de 
decisiones en la gestión de la cadena de suministro mencionada. 
 
METODOLOGÍA: El contexto de este trabajo investigativo aplica en diversos 
enfoques, en concordancia con el punto de vista de diferentes autores. Debido a 
que se identifica una situación particular, es pertinente plantear motivos y 
correlaciones en los sucesos tomados en cuenta. De acuerdo con lo anterior, se 
presenta un escenario que toma en cuenta los eventos inherentes a la misma 
solución. 
 
CONCLUSIONES: Se definieron los eslabones (o nodos) integrantes de la 
Cadena Productiva del biocombustible biodiesel en la zona geográfica 
determinada para el estudio, lo cual se logró acopiando información primaria a 
través de dos visitas, a una biorrefinadora (BIO D) y a una mezcladora (Biomax) y 
secundaria proveniente de bases de datos científicas y publicaciones de entes 
nacionales e internacionales (gubernamentales y privados). 
 
Se determinó el flujo de los requerimientos de la Cadena Productiva de biodiesel a 
partir de la estructura operativa de los elementos necesarios para la producción 
del biodiesel y la identificación y descripción de los procesos de producción 
específicos al biodiesel. 
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